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8Не только в научной литературе, но и в широкой общественной 
среде весьма часто обсуждаются как 
вопросы качества современных меди-
цинских услуг, так и факторы реаль-
ного влияния на эффективность дея-
тельности медицинских учреждений 
их руководителей.
Конечно, роль руководителя ве-
лика в любой организации: он при-
нимает ключевые решения, несет за 
них персональную ответственность, 
изыскивает ресурсы и возможности 
для достижения стоящих перед орга-
низацией целей.
Однако следует учесть, что глава 
медицинского учреждения должен 
являться не просто менеджером, но 
и профессиональным врачом высоко-
го уровня, обладающим широкими 
познаниями в медицинской сфере, а 
также способным осуществлять эф-
фективное антикризисное управление 
в условиях дефицита финансовых 
средств, а также специального обо-
рудования и кадровых ресурсов над-
лежащего качества.
Важным обстоятельством являет-
ся и то, что в условиях современной 
Украины, государственные медицин-
ские учреждения являются непри-
быльными дотационными организа-
циями, имеющими крайне ограничен-
ные возможности для надлежащего 
вознаграждения за труд квалифици-
рованных медицинских специалистов.
В итоге известно, что в отече-
ственной медицинской среде прак-
тикует немало плохо подготовлен-
ных врачей, а также распространены 
факты выплаты пациентами в пользу 
медиков незаконных платежей в каче-
стве персонального вознаграждения 
за оказание помощи.
В условиях, когда государство не 
создает даже минимально допустимых 
условий для надлежащего функциони-
рования медицинских учреждений и, 
по сути, оставляет больницы и поли-
клиники один на один с системными 
проблемами низкого уровня жизни в 
стране, дороговизны лекарств, невысо-
кого уровня профильного образования 
специалистов, отсутствия необходимо-
го оборудования и недоступности для 
населения эффективной диагностики 
и лабораторных анализов, именно ру-
ководители медицинских учреждений 
вынуждены нести бремя персональной 
ответственности за общее невысокое 
качество отечественного здравоохране-
ния, низкий уровень доверия к меди-
цине со стороны населения и её общее 
невысокое реноме, а также отсутствие 
строгих этических стандартов медицин-
ской профессии и реальной социальной 
и юридической ответственности врачей.
Вместе с тем, все же следует отме-
тить, что, несмотря на все указанные 
проблемы, система медицины в стране 
функционирует, и населению в целом 
оказывается количественно приемле-
мый объем медицинских услуг. 
И в значительной мере подобное 
положение вещей – результат продук-
тивной деятельности руководителей 
медицинских учреждений.
Так какими же ключевыми каче-
ствами должен обладать руководитель 
отечественной больницы или поли-
клиники, чтобы в кризисных условиях 
их существования, обеспечить реали-
зацию всех ключевых функций меди-
цинского обслуживания населения?
Антикризисный менеджмент глав 
медицинских учреждений преиму-
щественно выражается в изыскании 
дополнительных средств на ремонт 
помещений, оборудования и приоб-
ретения минимально необходимого 
объема лекарств для осуществления 
оперативных медицинских процедур.
Профессиональная квалификация 
таких руководителей вынуждено долж-
на характеризоваться широким объемом 
знаний в различных сферах медицины. 
Подобный объем знаний позволяет глу-
боко вникать и понимать методические, 
кадровые и организационные проблемы 
функционирования различных отрасле-
вых отделений учреждений. 
Для сохранения надлежащего ав-
торитета в коллективе, руководите-
лям больниц и поликлиник надлежит 
квалифицировано разбираться в своей 
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9профильной медицинской специаль-
ности и осуществлять эффективное 
лечение соответствующих больных. 
Личные и деловые качества указан-
ных лиц неизбежно отличаются высо-
кой коммуникабельностью, способно-
стью «завязывать» связи и поддержи-
вать их в значительном объеме в адми-
нистративной и коммерческой сфере. 
Кроме того, руководители отече-
ственных медицинских учреждений 
должны в своем лице сочетать каче-
ства эффективного кадрового психо-
лога и мотиватора, способного обе-
спечить профессиональную деятель-
ность врачей при любых условиях 
существования учреждений. 
Очевидно, что современному ме-
дицинскому администратору в Украине 
необходимо обладать значительным ко-
личеством навыков и выполнять целый 
ряд функций, которые не имеют прямо-
го отношения к медицине. В текущих 
условиях существования нашего госу-
дарства лишь столь разнообразная и 
своеобразная компетенция ответствен-
ных медицинских работников способ-
ная обеспечить выживание здравоох-
ранения. И именно в такой плоскости 
должны проходить надлежащую под-
готовку будущие и действующие адми-
нистраторы медицинских учреждений.
Остается лишь надеяться, что в 
обозримом будущем таким руководи-
телям, во имя достижения целевого 
результата, достаточно будет совме-
щать лишь формальные (без необхо-
димости в неформальных взаимодей-
ствиях с третьими лицами) админи-
стративные и исключительно профес-
сиональные медицинские функции. 
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